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Cuando comencé a esbozar esta tesis me causaba cierta intranquilidad llegar 
a este punto. Hoy me sigue generando respeto arrancar estas líneas de 
agradecimiento. Quisiera empezar diciendo que he disfrutado y he sido feliz 
en este trayecto. Es sobre todo por esto por lo que quiero agradeceros a 
todos los que me habéis acompañado en el desarrollo de esta tesis, que aún 
siendo un proyecto personal, tiene mucho de esfuerzo colectivo.
En primer lugar, quisiera dar las gracias a mi familia sin la que no me 
hubiera planteado ni permitido la locura de iniciar este camino.  
A Wen. Siempre (no han sido tantas las oportunidades de hacerlo) me 
resisto a escribirte dedicatorias. Cualquier cantidad de palabras sería 
insuficiente para expresarte lo que quisiera. Te debo todo. Sólo espero poder 
seguir viajando juntos allá donde nos lleve la vida. Ani ohev otaj.
A mis padres, Roser y Eduard, que nunca han puesto una barrera a 
mis sueños y, por el contrario, lo han dado todo por apoyarme e impulsarme a 
hacerlos posibles. Qué más podría pedir como hijo. Vos estime.
A mi abuela Rosario, por su alegría, por sus mimos, por alimentarme 
(que los sueños no sacian el hambre). También por ponerme los pies en el 
suelo con su sencillez. A mi abuela Carmen, por levantarse cada vez que se 
cae y continuar caminando. A mi abuelo Alfredo (y mis abuelas de nuevo), por 
atreverse a volar y conocer nuevos mundos. 
A los que ya no están pero siguen estando, mi abuelo Paco y mi tía 
Teresa. Vos estranye cada dia.
A Silvia, Lito, Vany y Celeste, que siguen alimentando el archivo. Esto 
tampoco sería igual sin vosotros. 
Muy especialmente, quiero agradecerle a Eduardo Rey, por su 
dirección de la tesis, pero ante todo por el apoyo constante durante estos 
últimos años. Por su capacidad de trabajo, por la orientación académica, por 
su templanza y por la ilusión contagiosa.  
A mis compañeros de viaje, Patricia, José Manuel y Guillermo. Espero 
que nos sigamos encontrando en nuevos proyectos. A Patricia de manera 
particular, enorme gratitud por su apoyo durante todo el proceso, pero 
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A mis amigos. A Txus y Andrés, que me acompañan desde hace 17 
años; a Miroslava, por la luz y la poesía; a Lisbeth, por su coraje y su afecto; a 
Silvia Mariana, por seguir resistiendo. A Jorge, por el tiempo que compartimos 
desarrollando el CeDeMA. 
A Jorge Juárez y Ana Silvia Ortiz, del Instituto de Estudios Históricos 
Antropológicos y Arqueológicos (IEHAA), por recibirme en las diferentes 
estancias en El Salvador. 
A los que tuvieron la “visión estratégica” de conservar los documentos 
que hoy permiten contar esta historia y a los que hoy en día los hacen 
accesibles a los investigadores. Mi agradecimiento al Centro de Información, 
Documentación y Apoyo a la Investigación (CIDAI) y, en especial, a Verónica 
Guerrero por su disposición constante para apoyar y facilitar mi trabajo. Al 
Museo de la Palabra y la Imagen (MUPI) y a “Santiago”, por dar visibilidad a 
los medios insurgentes y rescatar su memoria. A Alexis Farrell, de Fundabril, 
por inventar llaves cuando éstas no aparecen. 
A todos aquellos comunicadores y militantes que rebuscaron en su 
memoria y no sólo dieron su testimonio, sino que establecieron los puentes 




Esta tesis pretende estudiar el desarrollo de proyectos comunicativos 
vinculados a las organizaciones guerrilleras salvadoreñas, desde principios de 
los setenta hasta la firma de los Acuerdos de Paz en 1992. En este sentido, se 
abordará su evolución, desde una elemental prensa clandestina hasta el 
desarrollo de sistemas informativos complejos, que incluyeron la puesta en 
marcha de emisoras guerrilleras, la constitución de agencias de noticias y de 
equipos de producción audiovisual en el exterior. Pretendemos analizar la 
incidencia que estos proyectos comunicativos adquirieron en un doble plano. 
Internamente, como herramienta organizativa y de movilización de las 
organizaciones revolucionarias. Y en un ámbito externo, como medio para la 
visibilización del conflicto armado salvadoreño, como instrumento para la 
captación de solidaridad y el posicionamiento de una opinión pública 
internacional favorable a las posiciones de la insurgencia. Consideramos que 
estos instrumentos de comunicación no pueden analizarse en forma autónoma 
e independiente de las organizaciones que les dieron vida. Por el contrario, es 
preciso abordar su estudio relacionando estos medios con factores de carácter 
interno (estructuras organizativas, estrategias de movilización, repertorios de 
acción) y los condicionantes externos en que se desarrollaron (ámbitos de 
actuación, colectivos a los que se dirigieron, la expansión y contracción de las 
oportunidades políticas y la restricción o ampliación en el acceso a los medios 
masivos).

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Radio Revolucionaria del Pueblo
Pensamiento Proletario
Radio Venceremos
SRV (Taller de los Vagos, COMIN, Cero a la Izquierda)Prensa Comunista
Boletín Inform. ERP
Liga Popular (LP-28)
Por la Causa Proletaria Radio Guazapa
Guazapa Guazapa (english) Aquí El Salvador
Guazapita Síntesis Semanal
AIP, Agencia Independiente de Prensa
Pueblo (FAPU)
Polémica (FAPU) Pueblo, Boletín Internacional (FAPU)
Pueblo, Boletín Inform. (FAPU)




Cartas de Domingo Beltrán (FAPU-MRC)
El Campesino (FAPU-MRC) Vanguardia proletaria (FAPU- VP)
El Rebelde El Salvador News
Estrella Roja 
Informe RevolucionarioEl Campesino R.
Boletín FM, SII-FPLJuventud Rebelde
Semanario Inf. FPL  FMPrensa Obrera
Semanario Inf. FMMagisterio Rebelde
Revista F. Martín Boletín Inform. F. Martí del FMLNCampo Rebelde
Boletín Radio F. MartíGuerrillero 
Cuadernos Formación Popular Centro Doc. FMSoldado Rebelde
Boletín Informativo F. Martí Resumen Mensual El Salvador-CABoletín Milic.
Boletín Inf. FM (FOFA)
Resumen FCER
Cartilla MilicianaCartilla Milic. Boletín FM (FAA)*
Compañera Radio Farabundo Martí
SALPRESS, Agencia Salvadoreña de Prensa
Combate Popular (BPR)
Boletín Inform. (BPR)
Desde El Salvador (BPR)
Boletín Inform. (BPR)
BPR Internacional (BPR)
SCP (BPR) B.Represion  EL (BPR)
Mayo H. 79 (BPR) B. J. A: Chacón (BPR)B. Cro. J.A.Chacón (BPR)
Combate Proletario (BPR-CCS)
Jornalero Revolucionario (BPR-FTC)
Boletín Int. FTC (BPR-FTC)
Lucha Combativa (BPR-FUR-30)
Boletín Inform. MERS (BPR-MERS)
Revolución Popular (BPR-UR-19)
ICSR
La Verdad (desde 1965) Adelante Publicaciones CNP Adelante!
Documentos Políticos Fundamentos y Perspectivas
El Obrero
El Guerrillero
NOTISAL, Noticias de El Salvador
Tribuna Popular (UDN) Voz Popular (UDN)
Poder Estudiantil (UDN-AES)
Unidad en la acción (UDN-FAU) Adelante (UDN-FAU) Estrella Roja (UDN-FUARD)
Correo Revolucionario Militante Centroamericano Correo Anastasio Aquino
Pensamiento Proletario (ORT) Correo Centroamericano Radio Unidad
COLCOM-HMPosición revolucionaria (LL) Trinchera Popular (MLP)
En Marcha (MLP-BRES)
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992
Formación de las FPL Secuestro y muerte 
de Regalado Dueñas 
Surgimiento 
ERP y FPL 
Escisión de la 
ORT del ERP 
Ruptura RN-ERP Separación 
ORT-PRTC







Venceremos, órg. prensa FMLN Unidad Unidad de Cine y TV
Venceremos, órgano oficila del FMLN
Boletín del FMLN El Salvador Newsletter Venceremos, boletín inform. FMLN
Boletín de Prensa El Salvador, Revista Gráfica Boletín Inform. FMLN
Boletín El Salvador El Salvador, Información y Análisis Político
Pensamiento Revolucionario Venceremos (FCMR)* Boletín de la SPPDDHH FMLN
Radio Liberación Venceremos (Frente Metropolitano)* El Guerrillero Insurrecto
Venceremos (FOFS)* Boletín Comandos Urbanos ECG
Órganos de difusión OPM
Publicaciones teóricas OPM
Prensa sectorial OPM
Publicaciones de difusión restringida OPM
Publicaciones de Masas centrales





* Indica Frentes territoriales de OPM
FAPU/Cine Clandestino de la Resistencia Nacional 
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